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RINGKASAN 
 Kacang-kacangan merupakan buah atau biji dari sebuah tumbuhan yang 
menjadi makanan yang banyak digemari dengan kandungan gizi yang sangat banyak. 
Pengolahan kacang-kacangan banyak sekali macamnya dan bahan baku mudah 
didapat di pasar tradisional dan supermarket. Kacang-kacangan mengandung mineral 
yang dibutuhkan tubuh seperti zat besi, kalsium, dan fosfor. Nilai keunggulan produk 
ini ialah paduan kandungan mineral kacang-kacangan dan vitamin pada buah-buahan 
yang diolah menjadi jus. Jus Kacang Buah merupakan inovasi dan kreatifitas baru 
dalam industri minuman yang memiliki rasa khas. Dengan memanfaatkan digital 
sebagai media promosi dan media penjualan Jus Kacang Buah ini akan dipromosikan 
dan dijual melalui online shop dengan tetap memiliki warung mini sebagai stand dan 
layanan delivery akan sesuai dengan gaya hidup masyarakat sekarang. Tujuan dari 
Program Kreatifitas Mahasiswa Kewirausahaan ini untuk usaha baru yang inovatif 
melalui usaha Jus Kacang Buah sebagai minuman yang menyehatkan untuk 
pemberdayaan masyarakat dan menghasilkan profit untuk penulis. 
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